














































































































































kan karya saya kepada
pelanggan,"katanya.
Sejakitu,Masturahmula
lebih serius mendalami
teknik dan strategiyang
diperlukanbagimemastikan'
setiaprekabentukgraflknya
mempunyaikualitiseterus-
nyaditerimaramai.
Katanya, permintaan
muladiterimakhususnya
dari fakulti, persatuan
pelajarmalahuniversitidan
syarikatluarbagimenyiap-
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Rekaan grafik
Masturah
dapat sambutan
